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NASLJEĐIVANJE U BRAKU I IZVANBRAČNIM ZAJEDNICAMA 
Predmet ovog rada je analiza utjecaja obiteljskopravnih odnosa na oblikovanje pravnog 
uređenja u području nasljednog prava. Nasljednopravno uređenje uvelike je isprepleteno s 
obiteljskopravnim, što se jasno očitovalo tijekom povijesnog razvoja obiju pravnih disciplina, a 
vrijedi i danas. Obiteljska bliskost s ostaviteljem jedna je od osnovnih poveznica osoba koje imaju 
pravo naslijediti ostavitelja na temelju zakona. U prilogu su predstavljena pojedinačna pitanja 
nasljeđivanja u braku i u izvanbračnim zajednicama. Kroz prizmu razvoja u poredbenom 
pravu autorica želi upozoriti na pojedine tendencije na tom području. Konstatira da se oni 
ponajviše odnose na povećanje zakonskog nasljednog udjela bračnog druga te na smanjivanje 
zakonskih prava na nasljeđivanje ostaviteljevih potomaka. Promjene su uglavnom motivirane 
općedruštvenim razvojem, a posebice suvremenim demografskim okolnostima.    
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U	 Hrvatskoj	 je	 zakonsko	 nasljeđivanje	 uređeno	 nešto	 drukčije	 nego	 u	 Sloveniji.	
Nasljeđivanje	u	prvome	nasljednom	redu	slično	je	jer	bračni	drug	i	potomci	nasljeđuju	
u	 jednakim	 dijelovima.6	 Također,	 u	 drugom	 nasljednom	 redu	 vrijedi	 slično	 kao	 u	
Sloveniji:	ako	je	oporučitelj	ostavio	roditelje	i	bračnog	druga,	bračni	drug	nasljeđuje	
½,	 a	 oba	 roditelja	 zajedno	½	nasljednog	prava.	Ako	 je	 prije	 ostavitelja	 umro	 samo	
jedan	 od	 roditelja,	 preživjeli	 roditelj	 nasljeđuje	 ½,	 a	 bračni	 drug	 drugu	 polovicu	
nasljednog	 prava.7	 Razlika	 između	 dvaju	 sustava	 prije	 svega	 je	 u	 činjenici	 da	 kod	





drug.	 Inače	 se,	 slično	 slovenskom	 pravu,	 nasljeđivanje	 bračnog	 druga	 završava	 u	
drugom	nasljednom	redu.9 
2 Zupančič; Žnidaršič Skubic,	2009,	87.	
3 Čl.	 11.	 Zakona	o	dedovanju	 (Zakon	o	nasljeđivanju),	Uradni	 list	 SRS,	 15/76,	 23/78.	Uradni	 list	 RS,	
13/94 –	ZN, 40/94 –	odl.	US, 117/00 –	odl.	US, 67/01, 83/01 –	OZ, 73/04 –	ZN-C, 31/13 –	odl.	US	in 63/16.





9 Ibidem. Usp. Zupančič; Žnidaršič Skubic,	2009,	87-90.	
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perspektive	 društvenog	 razvoja	 u	 sedamdesetim	 godinama	 prošlog	 stoljeća.	 Ne	
treba	posebno	naglašavati	da	je	društvena	stvarnost	u	ondašnje	vrijeme	bila	bitno	
drukčija	od	današnje,	osobito	ako	se	uzme	u	obzir	da	su	Sloveniju	u	devedesetim	




2.4. Razvojni trendovi 

































skog	 nasljeđivanja	 korigirati	 u	 korist	 bračnog	 druga	 oporučnim	 raspolaganjem	 u	
njegovu	korist.	Doduše,	u	nekim	sustavima,	osobito	tamo	gdje	je	ograničenje	slo-
bode	 oporučnog	 raspolaganja	 s	 institutom	 nužnog	 dijela	 relativno	 veliko	 (za	 što	
je	primjer	Slovenija)20,	na	taj	način	ne	bi	mnogo	postigao.	Osim	toga,	znamo	da	je	
oporuka	neka	vrsta	izuzetka,	a	ne	pravilo	i	očito	je	prevladao	stav	da	je,	u	skladu	s	
promjenama	u	 demografskom	 i	 društvenom	 razvoju	 i	 u	 konceptu	 razumijevanja	
prioriteta	kod	zakonskog	nasljeđivanja,	potrebno	osigurati	i	nova	pravila.		
3. ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE U IZVANBRAČNIM ZAJEDNICAMA 
3.1. Slovenija 
U	 Sloveniji	 su	 izvanbračni	 partneri,	 od	 prihvaćanja	 Zakona	 o	 nasljeđivanju	 u	
sedamdesetim	 godinama	 prošlog	 stoljeća,	 u	 pogledu	 zakonskog	 nasljeđivanja	 u	
potpunosti	izjednačeni	sa		supružnicima.	S	obzirom	na	to	da	je	Zakon	o	nasljeđivanju	
predvidio	jednaka	prava	samo	na	području	zakonskog	nasljeđivanja,	pojavljivala	su	
se,	 osobito	 u	 pravnoj	 teoriji,	 pitanja	 kako	 prosuđivati	 njihovu	 ravnopravnost	 kod	
nekih	drugih	nasljednopravnih	pitanja.	Primjerice,	ima	li	i	izvanbračni	drug	pravo	na	
izdvajanje	kućanskih	predmeta	iz	ostavine21;	vrijedi	li	ostaviteljevo	pravo	isključenja	





20 Zupančič; Žnidaršič Skubic,	2009,	92-107.	
21 Čl.	33.	Zakona	o	dedovanju.	



















s ostaviteljem trajno prestala. 
Stav	je	hrvatskih	nasljednopravnih	teoretičara	da	izvanbračna	zajednica	što	se	tiče	
njezina	trajanja	mora	ispunjavati	uvjete	iz	Obiteljskog	zakona,27	što	znači	da	mora	
trajati	najmanje	 tri	godine.28	 Samo	na	 taj	način	 ispunjen	 je,	po	njihovu	mišljenju,	
uvjet	iz	Zakona	o	nasljeđivanju	koji	inače	doslovno	zahtijeva	samo	njezino	trajanje	
tijekom	„duljeg	vremena“.29	Taj	je	kriterij,	prema	njihovu	mišljenju,	previše	neodre-
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3.3. Poredbeno pravo 












sljeđivati	 samo	 na	 temelju	 oporuke.36	 Norveška	 je	 usvojila	 zakonodavstvo	 prema	
kojem	 izvanbračni	 drug	 ima	 pravo	 nasljeđivanja	 pokojnog	 partnera	 ako	 im	 se	 u	
izvanbračnoj	zajednici	rodilo	dijete	ili	pak	ako	ga	u	trenutku	smrti	partnera	očekuju.	
Njegova	su	prava	nasljedstva,	međutim,	nešto	uža	od	prava	supružnika.	Izvanbrač-
nom	drugu	pripada	određen	 iznos	 iz	 ostavine	na	koji	 ima	pravo	prije	 svih	ostalih	
nasljednika.	Također,	može	odlučiti	da	preuzme	ususfructus	na	obiteljskom	domu,	





U	Francuskoj	 izvanbračni	parovi	 (istospolni i heteroseksualni) mogu	sklopiti	poseban	



















Za	 klasičnu	 izvanbračnu	 zajednicu	 (le concubinage)	 koja	 nije	 registrirana	 zakon	 ne	
predviđa	nikakve	pravne	posljedice.40
3.4. Problematika izjednačavanja bračnih i izvanbračnih drugova kod 
nasljeđivanja 











odlučivati	 za	 (više	 ili	manje	opsežno)	približavanje	pravnih	posljedica	 izvanbračne	
zajednice	 onima	 iz	 braka,	 posebice	 u	 nekima	 od	 najvažnijih	 točaka	međusobnog	
partnerstva,	katkad	i	u	pogledu	nasljeđivanja.43 
Države	koje	ne	priznaju	nikakve	pravne	posljedice	izvanbračne	zajednice	ili	o	njima	













44 Na	primjer,	Njemačka.	Usp.	Gottwald; Schwab; Büttner,	2001,	67-68.	
45 V.	 https://siol.net/siol-plus/kako-nam-obdobje-samostojnosti-prikazujejo-nekatere-stevilke-102931	 
(10.10.2017). 






















































obuhvaća	 zajednice	u	 smislu	 „pokusnog“	braka	u	 koje	ulaze	osobito	mladi	parovi	
koji	se	kasnije	možda	odluče	za	sklapanje	braka	ili	pak	se	rastaju.	Treća	su	skupina	
zajednice	starijih	parova	koji	su	već	bili	u	braku	(udovci,	razvedeni)	i	u	izvanbračnoj	



























































  3. https://siol.net/siol-plus/kako-nam-obdobje-samostojnosti-prikazujejo-nekatere-ste-
vilke-102931 (10.10.2017.)




This paper analyzes the impact of family-law relations and their development on the creation 
of legal regulations in the area of  inheritance law. Inheritance law overlaps with family law 
to a large extent, which has been clearly shown throughout the development of both legal 
disciplines. In inheritance law, the family af filiation with the deceased is crucially important 
for defining the persons that are entitled to intestate succession. The paper analyzes specific 
issues of inheritance in marriage and in cohabitation. The author points to individual develop-
ment trends in this area in comparative law perspective. She notes that they mostly relate to 
the increase of the legal inheritance share of the spouse and consequently to the reduction of 
the legal inheritance rights of the descendants. Changes can be accounted for by the general 
social development, and especially the present-day demographic trends.
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